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写真 1　第 8回公開研究会　馬淵氏の書簡を解説する山路氏
（2019 年 5月 17日）



































写真 3　第 10回公開研究会　清水展氏（2019 年 7月 19日）






























○第 9回公開研究会「岡正雄と民族研究所設立運動」清水昭俊（国立民族学博物館名誉教授）2019年 6月 28日
○第 10回公開研究会「自文化のエスノグラフィー、またはアメリカの影の下の自己形成　―　山口百恵と小泉純一
郎、そして私のなかのヨコスカ原風景　―　」清水展氏（京都大学名誉教授）　2019年 7月 19日
○第 11回公開研究会「東亜同文書院生の中国大（調査）旅行と描かれた近代中国」藤田佳久（愛知大学名誉教授）
2019年11月 22日
ミューゼアムとジョン・エンブリー」は、本共同研究のメンバーが企画し、日本農村を対象にした
民俗学および文化人類学について、内外の視点の交差、学術と実践の視点の交差という観点から顧
みる機会となった。
（ 3）所蔵資料のデータ化
　『流通経済大学所蔵祭魚洞文庫目録』の効率的な検索を目的に、同大図書館と協議のうえ、目録
情報のデータ化作業をすすめた。
